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Monthly	  Usage	  Report	  -­‐-­‐	  Institution
Reporting	  Period July	  2011	  -­‐	  June	  2012
Institution UNIV	  OF	  RHODE	  ISLAND
Symbol RIU
All	  Interfaces
Jul-­‐11 Aug-­‐11 Sep-­‐11 Oct-­‐11 Nov-­‐11 Dec-­‐11 Jan-­‐12 Feb-­‐12 Mar-­‐12 Apr-­‐12 May-­‐12 Jun-­‐12 TOTAL
All	  WorldCat 5028 6665 5873 5546 4401 4298 4265 4400 3952 4505 4848 3587 57368
WorldCat	  Searches 2615 3375 2974 3001 2484 2222 2023 2124 2002 2311 2539 2070 29740
WorldCat	  Record	  Actions 1263 1558 1510 1455 851 1055 1153 1106 885 1043 1302 874 14055
WorldCat	  Exports 1150 1732 1389 1090 1066 1017 1089 1169 1064 1149 1006 643 13564
HPB	  Record	  Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institution	  Record	  Actions 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
All	  SCIPIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All	  Authority 1557 1543 2026 1343 1110 1342 895 725 1483 1188 903 906 15021
Authority	  Record	  Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Authority	  Exports 49 93 86 66 22 30 15 20 78 73 54 98 684
Authority	  Searches 1508 1450 1940 1277 1088 1312 880 705 1405 1115 849 808 14337
